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Exomo. Sr.: Visto lo muuift>.stsdo por V. E. á este.Mi·
nisterio, la Reina Regente dd Reino, en nl)mhre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al ge·
neral de brigada D. José Marina y Vega, pa¡'s que fije su re·
sidenaia en esta oorte, en situación de cnartel.
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento y
fines correspondientes. Dios gnllrlle á V. E. inuehos afias.
Madrid 7 de febrero de 1899.
CORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Beñor Ordenador de pagos de Guerl'a.
PARTE OFICIAL
-'
SEOCIÓN DE ESTADO :MAYOR YCAm'~A
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de V. E. á esta centro en su oomunioación de 6 de agosto
último, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regen~e
del Reino, ha tenido á bien disponer 86 si¡¡¡nifiqusn al Ml-
nisterio de Estado para crnces de Carlos III é Isabel la ell'
t11ica., libres de todo gasto é impuesto, como ee hace por
real orden de estl1 feaha, á loe ofioiales oomprendidos en
la siguiente relación, que principia con el oapitán D. Ea-
genio Rosciano Ladr6n de Guevara y termina oon el de igual
clsse D. Rafael Fernáudez Castro, como recompensa al com-
portamiento que observaron en la defensa de la plaza de Ma·
niJa en la linee. da blockaus y fortiot's del cinco al ooho, des-
de 16 de junio á 20 de julio de 1898.
.Da real orden lo digo á. V. E. para tlU aonoaimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afias. Ma·
drid 30 de enero de 1899.
OORREA.
Señor Capitán gel]el'lll de las islas Filipinas.
Relación que se cita
-
Cuerpos Clases .NOMBRES Recompensa p ara que se les siguífica.
Inf.a, ayudante campo,(C . á ~D. Eugmio Roseíano Ladrón de Gue-I
comisiones activas ••• f apIt n ( vara ICtuz de Carlos nI.
Beg. Cab.!l. Filipinas, 311 Primer teniente •• , » Mariano de la Torre y Villar \ .
Sanidad MTt }MMioo 2.°. ••... »-Angel Morales FarnlÍlldez ..••••. lIdero de Isabel la Catóhca.
.. 1 l·ar •••••• ·¡Otro............ » Emiqua RlJmero Gal.'cda ••••••••• Idero de Carlog In.~~er~ 9astreuse: ••••••• ;CRp~Jlán 2. 0 ••••• , » Agustín Vézql1¡Z Rodríguez ..... \Idem de I~abella Católica:
mISIones actIvas •••• CapItán......... » Rllüel Fernánr.lfz Castro •..•..•. Idew de Carlos IlI.
_ 1
Madrid 30 de enero de 1899. OOlUUU.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este. Ministerio
Por el Capitán general di Ouba, el Rey (q. D•. g.), Y el1 su
nombre la Reina Regente del Reino, por resoluoión de 11 del
:e8 aotoal, ha tenido á bien 8probar la concesión de gracias
. echa por dIcha autoridad á favor de los ofioiales, clases é
1Il.dividuos de tropa que se expreEsn en la siguiente relación,
q~e da principio con el capitán D. lIanl1el Beros Mallo y ter-
IXlillaoOIUl !uerrillero J'llaQ Valle León, en recompensa al
~, © MinisteriO de Defensa
comportamiento que observaron en los enouentros y servi·
cios que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E •. para su conocimiento y
demás efectos. Ojos guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
COlUrSA.
Señor.....
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Relaci6n que se cita
Recompensa que.e les concedeCUlIrpOI 1 Clase. NOMBRES \
-----_.~
J)efensa de «Santa Gr't~z del Sur>, y ataque iJor tierra, dm'ante el bombat¡'deo pm' 'la escuadJ'a americana del 20 de jt~lio
al 7 de agosto de 1898
lcaPitán E. Ro ••• D. .Manuel Heres Mallo•••••••••••• \cruz de l.a clase del Mérito Militar condistintivo rojo, pensionada.Bón. Bailén, Peninsular 2.° Tenienta E. R. »Pe~,ro GQnzález Torrado.•••••••• Cruz de La alase del Mérito Militar connúm. 1. ••• '. •.•• •.. d~stintivorojo., loruz de plata del Mérito Militar con dís·Sargento •••••••• Francieco Soro GÓmez. • •• • • • • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 peSl.ltslll, no vitalicia.Bón. Oaz.lde mdiz n.022 Oapitán.••••••.• D. Antoniu Rodríguez Burgés •••••• lOruz de La clase del Mérito Militar con
íSegundo teniente. "Juan Mónico Delgado.•••••••••• ~ distintivo rojo.
10.- reg. Art.a de Plaza.) ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
\Artillero.•••••••• Evaristo Gómez Feijóo............ tintivo rojo y la pensión mensual de
I . 2'50 pesetas, no vitalicia.HERIDOS j\Cruz de plata del Mérito Militar con die-
. loabo ••••••••••• Rosando Iturvides Salvidea •••• , ••• \ tintivo rojo y la pensión meIl8ual de
. ° ' , 2'5G peEetas, vitalicia.
Bón. Oaz. de CAdlZ n. 22 Cruz de plat¡¡, del Mérito Militar con die.
Soldado••••••••. Matilla Galera González•••••••••••• \ tintivo rojo y la pensión mensual de
I } 2'50 pesetas, no vitalioia.CONTUSOS
Cab.", agregado al bata-
llón de'Cadiz .••••••. ~il.° Teniente .E. R. D. Juan Tamargo Torres.•••••••••• Cruz de La clasa del Mérito Militar con
distintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Bón. Caz. de Cádizn.o22 Soldado Francisco Gelastegui Irazmendi.... tintivo rojo y la pensión mensual de, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción de la <Ayua» (Villas), el 13 de agosto de 1898
Oapitán ••••••••• D. Uba1do Gutiérrez Marrero .•••••• Cruz de La 0laS8 de Maria Orii5tina.
2.° Teniente E. R. » Aurelio Bravo R400.0S••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán E. R.... t Ramón Vázquez Suevoa ••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
2.° Teniente E.R. t Felicisimo Costo B)rdaél.•••••••• Oruz de La clase de Maria Cristina.
Otro ••••••••••• _ :> ConstantinQ Oiordía Eohevarria •• Oruz de La clase del Mérito Militar eDIl
distintivo rojo, pensionada.
Sargento ••••••• , Federico Gutiérrez Gutiérrez ••••.•.
I f a bó d B pOtro•.•••••••••• MAnuel Ca"tellan¡ s Alonso•••••••••n • I n. e aza, e· C b L . B R d i
. 1 ú 6 a o............ UlS argo Q r ~uez.••••.••••••••
nznau ar n m. . •••• Otro •••••••••••• Gregario Lópe~ Lópr·z••••..••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di!!.
. Otro•••••••••••• Mau.,uel N()~Uelra Vazquez.......... tiotivo rojo y 18 pensión mensual dE
Otro ••.••••••••. Adrlán R~lZ M~rtin............... 2'50 pesetall, no vitalioia.
Otro•••••••••••• Carlos RUIZ DÍI1z••••••••••••••••••
Oorneta••••••••• Ricardo López López.••••••••••••.
:301dado de 2.110 ••• Canón López Gordo .• '" ••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• MaRuel Vicente OrdAs••.••••••••••
Capellán 1.0•••.• D. Jesús Garcla Moreno ••••••••••• Oruz de l.a clase del Mérito Militar COI
distintivo rojo.
Médico 1.0....... »Benito Arbat Oolomer •••••••••• Cruz de V' clase del Mérito Militar COl
I distintivo rojo, pensionada..
C b a 11 t.:r d ~CaPitán......... ) Fernando Mufioz Jimén~z ••••••. Cruz de 1.110 clhse de Mada Cristina. .ll. • g a. mon 811e. El f' Cruz de plata del Mérito Militar (lon dla
. Rodas •••• ~ ••••••••• Cabo ••••••••••• Jacobo Relaredo Cibeira........... tintivo rojo y la pflnsión ml':nsual d
I 2'50 pesetas, no vitalioia.¡Capitán ••••••••. D. José Bello Gerflntes.••••••••••• 'lCruz de 1." clase del Mérito Militar COI
2.° Teniente..... ) Manuel Securi Benhali •••••••• ,~ distintivo rojo.
Inf.a, 3.-r bón. brigada . HERIDOS I .
Cuba Eapafio]a...... 10ruz de plata del Mérito Militar con dIeCabo ••••••••••• José MarUn Soto.. • • • • • • • • • • • • • •.. • tintivo rojo y la pensión mensual d
. doldado Alberto Pérez. • • ••• • • • • •• • ••• • • • • • 7'50 pesetas, vitalicia.
. ]oruz de plata del Mérito Militar con 1d~
Otro •••••••••••• Félix Morales " tintivo rojo y la pensión m.ensua
I 2'50 pesetas, vitalioia.· •lnf.a, Mn. 'le Baza, Pe· Cruz de plata del Mérito Militar ea)) ld~nínl!U18r núm. 6..... Otro •••••••••••• Francisco Garo!a Peinado••••••••• .í' tintivo rojo y la pensión menllua e. , ~ 7'60 pesetas, vitalicia.
© Ministerio de Defensa
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Cuerpoa Cla.se! . NOMBREB Recompensa. que se les concede
, . (Cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis-
SJldado .• , .•.••• Manu 1 IgietH~ s Matee. , .•••.•.••.. ) tllltolVO rOJo y la pensIón mensual de
\ ~'50 pesetBs, vitalicia.
Ini a bón d B P . (Cruz de plata del Mérito Militar coi;l dis·
n'i¿Bula; r.~m.a~~, .~. PrIl.ctico Fran.cisco AguiJo Fc.rr..ándu ) tintivo rojo y. la. .~enBi6n mensual de
, \ 7'50 pes¡,tns, vItalICIa.
Sdd~do ...•••••. Toross Vioente C:¡~cavón..•••.••••. ~cr~z ~e pl8t~ de.l Mérito .Militar con día;
Otro••••.••.••.. Mallu{'l Mufloz Núnez.............. tlOtlVO 10JO y la pensIón mensual d
Ofro ..•••••••••• Francisco Pérez Bvcanegra........ . 2'50 pel:etas, no vitalicia.
Encuentro en Soca1Teiio (Holguín), el 27 de abril de 1898
Bón. de Vergara, Penin·íMéñico.2.o... ~ ... D. Aurelio RipolJ Herrera..••..••. 'IEmPlfO él", :océllico primer? ..
Imlar núm. 8.•.•.... (2.° TenIente E. R »Gaarar Serra B~renguer Oruz de'La clase dél MérIto Militar con
: distintivo rojo. '
l.erbón. del reg. Inf.R}OtOE A E t L M. ¡Cruzdel.aclllsedelMéritoMilitareondis-
de bicil!a nú-:n. 7.... r . . ) rnUlO \lque IlriiVe~ ( tintivolc'jo, pensionaoa. .
Corop.a movilizada dt:l ~cruz de plata del Mérito Militar con dlS'
BOCR% Otro............ ) Miguel Puig P[ovenza " .. ti!,tivo rojo y la pen.siÓll meusual de
2'5U pes~tfjfl, DO vit1l.licia. . .
1 . ~cruz tie plat.s dd Mérito MihtBr con dIg-
.Sargento•••••••. Fllustino E~pada Llam S. • .• • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mesBual de
7'50 pesetlis, no vitalicia.
Otr~..•.•.••.•.. \l~rian~ T",rUf 1.GÓm.('~ ..........•. JCruz de plata del Mérito Militar con dia-Cab,) "'ef:CfBIl;,() B"ut!sta Gel FHme.....• ( t' t' . I 'ó e uol de
. d rt d 2 aJé B ro In ¡VO rOJo y a peosl n m mi ..Bón de Ver¡.rnra P nio ~ '1 R. o t! s arr's') m"¡mez ( 2'50 t 't r .8~lar nú~ 8 1 l' -l"Otro •.••••.•.•.. Juaa p"juellJ B anau .•••••••.••••. , pese as, no VI a 1C1a.
. ........ t'CJ'UZ de plata del Mérito ~li1itsr con llis·
'Jtro •..••••••••• Kugenio Morena Mijl:!z:m~do........ tintivo rojo y la pensión mensual da
7'50 r>esAtas, no vitalicill.
~cruz de J)lata dt-l Mérito Militar con die·Otro •..••.•••.•. Fd'.leric(l Gal"<gc! Rhmirez,......... tintiv'l rojo y la pensión mensual deI . . 2'50 peseta¡.¡, no vitali~ift.REgIr,OS I
~ cabn •.•...•••..• Miguel IufanzDn Qu¿,vedo •.••• , .... 1Empleo de Eargento.. V 1 t . J é Al {cru?: de p'8,ta riel Mérito l\Hlitnr con die-Comp" múviJizada de o un ano.... .. OF mll~ner •. . . • • • ••••• •••••• . .. . 1 'ó 1 deBuo~s ',Otro .••••••.•••• Augd GODzález Avi/a.. • . . • .• . • • • . . 7t.m5tolvo rttlJO y 'tlJ,l.p~nBl n menaua '
•••••••••••••• \ ", pese /iH, VI !l lClla. • • .i . ,Crr:z ':8 pOat~ del Mérlt\l. Mlhtar oon dlS-
.Otro •.•••••••••• Juan Jlmémz ••.•.•..•.•.•••••••. i tlUt¡VO rOJo y la. penHón mensual de
I ; 2'50 pesetes, vit;1licia.
Bó . ¡8Dld8dO .•.••.••. Je'ipe Vl'lIe. y Loz'Ino ...• , .•..••• ,¡cruz de platB del Mérito Militar con dia,B~lde Verg¡¡rD I Penm· Otro •........... ,Mauulll R~CIO.Y \ Ill:.era.. • • • . . • • . • . ti.lltivo JOjl y la pensión mensual de
ar nóm. 8..••.•.. Otro ••...••..•. 'IJOEé Aguado l::ánrhp.~.............. '7'50, ,.. ,,¡t"l;,,'ll\
O 1 "d e A' '1 - pese."s, uo •• "... •lirO.. • .. .. .. ... .1 010 asas y V¡ cl ..... , ........
Servicios prestados dtlrante la actual campaña P01' la segunda B1'ígada Sanitaria, !tasta fin de junio de 1898
Ayudante 3.° 'jD. J. sé I za Gastac , ..•.{ .
O'ro E. R •.•..•. ~ Aodr€8 Félrnrl.nd. z SáDchez ...•.. e d 1 a J d 1 Mé't MTt
Otro............ • Emilio Condorn Mariano ...•.. ,.\ rdu~ .f!'.. e a~8 . e rl ..0 1 ¡ ar con
Avud:mte 3.° .... ) Alfonl!o Arias B:~n\ome......... lstlntlvo rOJo.
Otro ID. R. • • • • •• » l::iantiago Murcor:. Nieto •..•.••.•.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo Leopoldo Oordero Arroyo.......... tintivo rujo y la pensión mensual de
. . 2'50 peStt~s, no vitalicia.
{
Cruz de plata dd Mérito MIlitar con dis-
SaLi lad MU :I.t • •••••• SAnitario de l.a., \1aene! Romero PuL,cioc>..... •. . . .. tintivo r(\jo y la pt>nsión meollual de
. . , 7'50 peBeta!!, no vitalicia. .
)tro de 2.& •••.. Joaqu.ifl LR.nch'8 G: r~1.a .•..•...•• 'ICn~z ~e plat~ del Mérito ~i1itar con dis-
Otro•••••••••••• f1ddU'I.(¡ R lOJero S"rv¡s....•..... ~) ttntlVO rOJo y la penSIón mensual dE;
Otro •••••.•.•••• Domingo Pérez Martiaez ..•.•.•.••• \ ~'50 pesetas, no vitalicia.
{
oruz de plata del Mérito Militar con die·
I
Otro ••••••.••.•• José Alsina Perota•.••.•.••..•.• '0' tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetfls, no vitalioia.
. fcruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro •• ~ ••••••••• Antonio Bonillón UtrllJa•••• ,.. •••. tintívo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Evacuación del poblado de «Ban Anil1'és7J (Holguín), del 4 al 8 de mayo de 1898
1 "r ¡ '. l' (}ipWm, •••••• ,.l], .J?cJ~lh¡ J'1l~t'U.:l Al1':mz•••••.•• 'IG!'~':r. Ij~ l.li eh¡,:~! d.!:'l Mérito Militar COt,
.de Sl~íli~e~~r~~ 7J.~'::·~~ . ~ur~~3~~~l~t:°~~1 [l~~i:~iÍítar con die.
{Soldado ••••••••• Manuel Saxdixl\ NavarrQ:. •••••••• • tintivo rojo y la. .pel?-~.iQn Jne~v.ll de
1. .2'50 pesetas, AO Vltallola. '~, .
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CUerpos NOMBRES Recompensa que se les concede
Oruz de plata del Mérito Militar con dls-
I tiDtivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalioia.
------·--1-------1------------- ----------------
Enc-uentro en «Gañadas de la Palma» (Holguín), el día 8 de mayo de 1898
e b II i . ~?aPit.t\n: •••••••. D. Dámaso Berenguer Fl1ster.•••... Cruz de l.a clase de Maria Cristina.
s a H &, ••••••••••• ~.o TeDlenteE. R.
Guardia Civil.. » Marcelino Rivera Garilia •••••••. Cruz da La cla8e del Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada.
{M~eatro cn:metas. Domingo Alonso Guarrcl!' .•••.•••••/
1 or hó d 1 a.l~argento • • .. Adrián Martín Mllrtitl ..
•o(l S.n:
r
"e . reg. lnf. Cabo .•••••••••• J08é Ant~qt1e'a QUnfS •.••••••••••
e 101 la núm. 7 ••••/Otro •••.•••••••• ~~o~encio T~ms~'~rnimdfz•••••••• Cruz jo pInta del Mérito Militar con dis'O~IO:••••••••••• NlCaforo Paotu,s li}·.t:ban••••••••.• '1' tintivo rojo y la pensión mensual de
R · l"f a d 1 Sdd..do.•••.•••. Teleaforo L!oD6a Tornar.... • • • • • • . 2'50 t o vl'tall'cl'Q •, ego n. e a Habana.1 pese as, n eh
4
~úm. 66., Sargento Julio Mora Luengo ..
re Art lIo mont . ..
• g.. l:l'Üa. Otro,., .••.••••• J1<lme PI11gdeHfes Foute•.••••••••.
IOtfo ••.••••••••. Ramón Pupo PUpD••••••••••••••••!I. HERIDOS . I .2. gUa. volante HOJgUin¡. ~cruz de plata del Mérito Militar oon dis~
Guerrillero•••••. Manuel Céspedes Avila............ tintivo roj'l y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
Otro Manuel RarnjrfZ DfllZ ¡
Artillería de montaña.. ¡Artillera de 2.&.. Antonio Angd Varertes Cruz de plata del Mérito Militar oon dia·
lnfanteria. de Sicilia •• J~Olda.do Antonio Cvllafo.~a:llb6t........... ti,ntivo rojo y la .pe~s!ón mensual de
. 1 tro Matiaa Acedo GIl................. 250 pesetas, no vltahcla.
PráctIco ¡Paisa.,.lo Rafael Casali Sánchez J
Oombate en finca 1: Olíveros» (Cuba), el día 9 de mayo de 1898
J2." Teniente E. R. D. Francisco Castafio Catalá ..••.•. /Cruz de V' Cllase del Mérito Militar con
di:3tintivo rojo, pensionada.
1"l,l!dl1do Juan Lanaspa LÓlJi:z••..•.•••..• ,.
Otro, " ......•.. Jo~é Pl¡,z:l. GODZ'\ll'Z .••••.•••.•..••
O¡¡¡:o. . . • • • . . • • •• Antoc.io Di~go Torres............. "
l.er Mn. del reg. Inf.a,OtJ:o Francisco Espuñ&Fusnas ..
de Aragón núm .. 21.'} HERIDOS
~o1dado.••..•••. \3~lvadorMarin Manfener ••••.•••.
• Otro ••.•••..••.. Vlc3nte Uoó Ort~l! .
Otro .•.•••••.••. Valentiu Azón Pé;=ez .
J Otro. • • • • • • • • • •• Miguel L6pez Peguero .••••..•.••.•
Intento de desembarco y bombardeo por la escuadm ame1'íccma al poblado de 'lJagua", el día 11 de mayo de 1898
\
2. 0 TfJ:rliente E. R. O. Antonio Diñeiro Macias •...••••• ¡Mención honorificf!.
. Otro »Fr~!lcis~oCuevas Ct\Jaledo..•••• 'lOru~ ?6.1.& c!ase del Mérito Militar coD
Otro. , »Jose RUIZ Riola ) distIntIVO rOJo.
Inf.&, Mn. Caz. de Colón .
nú'm. 23 •.••••.•••. ·I~(~~jado.•..••••. Salvador Sisear Mertín .•..••.•••• '1oru1 de plata del Mérito Militar con dis-O~,o ~alvador Ft;lertes Nl1!cona. tintivo rojo y la pensión mensual de
O.ro .•.••••...•• Halva~orMllsnda A-omH......... 2'50 pesetas, no vitalicia•
.Otro ..•.•••.•..• J~rÓDlmoRos Farrer .•..••.•.•••••
l.er l>6D, del lego IQf ~C~Pitá~.•••••...
de Burgos núm. 36 2. TeIl'.~nte E. R.
Can.blneros •..
Capitá,'l1 •••••••••
O. Juan Jimánez B'3rrope••••••.•• "1
» Fermíu AloBSO Ve.lencia•••••••• ¡Mención hr¡norffica.
,. Jozé Armiñín PérEz..• " ..••. " \
Bón. Caz. Oataluña n.o 1 Sarg.ento .••••••• Antonio Alooso BetUé.; ••••••..•• '~O lIt d 1 Mérito Militar con dis'
Ot:r.J José ~.mos VelRRCO.. .. .. • .. .. . .. . rt~z tI. e p a ~ e la I'Ó mensu"l de
O• J II M \1), lVO l'Op v penE! n ..0':0 ,llan ) ez arcoe.. .. .. 2'50 t' 't r .
Of.bo José Orozco Busio..... .. .•.. .. . pea6 !:IS, no Vl a lCla.
5.° reg. Art.- Montaña. 2.° Teniente E. R. D. Gumersindo Brioso Rivera •••••• ~
Cab.", Comandanoia Menoión honorífica. .
G. U. de Cienfueflos.. Otro............ :» Hilado Romui) Sánchez••••••••..
Cab.& Vomntarios, Dra- A. I
gones de España..... Primer teniente •• »Servando Villamil Pal-kay....... Cruz de 1.a cla.se del Mérito Militar COl
. distintivo rojo. .
lof.a• comp." de guias.. 2.° Teniente. •••• "José Torres Batiña ·tM ·ó h ift
Comp.'" Vol!!. Art Capitán.......... ,. Gabino DIaz Sierra •••••.••••••. ) enel n onor ca.
Bón. Vole.lnf." Marina. Segundo tenielAte. » Angel González BAlmori••••••••• ¡cruz de La cl~" del Mérito Militllr COl
. ' dif3tintivo :roío.
© Ministerio de Defensa






NOMBRES Recompensa. que se les concelilo
--1---1---
Encuentro en q,Oalsonmllo8) (Cuba), el día 9 de junio de 1898
\
2.0 Teniente E. R. O. Higinio Calvo Santiago•••.•••••• Cr.uz de 1.a clase del Mérito MUitllr con
distintivo rojo, pensionada.
10M b6n. del reg. roLa. HERmOS
" de Aragón núm. 21", '. íCruz de plata del Mérito Milita:r con di¡-
Oorneta••••••.•• Lorenzo ~~.)?~:t~1 S ller............ tintivo rojo y la .ptl~s!ón mensual de
Soldado••••••••• José Arnau R!,~eJó.....•...•• ······l 2'50 pesetas, no VItalIcIa.
I
Oombate en ",Tie1'ras Negms:> (Matanzas), el día 10 de}ulio de 1898
lcaPitán ••••.••. 'ID. Em!Uo e \lQmh~ CaM••• : ••••••}Oru: ~e ~.a cla~e del Méritó Militar cona 2,° Teniente E. R. ) EnrlqUtl F>.!rnáuduGunzalez•••• ~ dIstIntIVO ro]o.1.9f bón. reg. Inf. de Oapitán »Juan Puig SUñ&r 'Icruz de 1." clsse del Mérito Militar ooneaboya núm. 6. ••••. distintivo rojo, pensionada.2.° Teniente E. R. :t José Casallas h.Ióm ..•.•••••••• ¡Cruz de 1,l~ clas8 del Mérito Militar con
Reg. C:lb.a de Numanciall.er Teniente...·•• 11 AlEjandro Menéndf:Z Fa.té ....•. f distintivo rojo.
~t.l.rgento ••.••.•. Mateo Cntanda Ronrudia ••••.••••• / .
Otro•.•••••••••• Andrés Lorenzo Jiménez•••••••••••
Otro•••.•••••••. Ricardo Ci';ldad ~...a.roia .••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con die.
1 er bón del reg. Inf.s Cabo TomAs TrEJo Va1LJo.............. tlOnt'lvo r °0 l"Ó 1 d
.. Jó' LI 1M á \ OJ y a pensl n mensoa 8de Saboya núm. 6... tro............ ar Dlmo ove 01 n............ 2'50 pesetas no v'talic' .
Soldado......... José Melon Torren................." • 1 la.
. Otro. • • • • • • • • • •. Antonio J l1r ña Avila .•••• _••••••••
Otro Mariano Ac~.do ds la Osa .
Oab. ll reg. de Numancis}Otro Joaquín Alvl1!ez ~~~tos ¡rdem id. y la, p~~~ión mensual de 7'50 pe-
núm. 11••••••••••••10tro..••..•.•••. Manuel Alvarez N¡e.o ••.••..•.••.. f setas, no vItalIcIa.I HIllRIDOS I
lcabO ••••••••••• Jesús Arteag!lo Olmedo••.••••••••• 'IIdem íd. con la pensión mensual de 2'50pesetas, no vitalicia.l.erbón. del reg.InP de Soldado de 2." •• Oarlos ~ancbez A~uado lIdem id. y ~a v~neión meneusl de 7'50Saboya núm. 6 Otro Juan RIverCJ CarrIón j pesetas, vltahcllil.Otro ••••••••.•.• Bartolomé B¡¡,rranca Pérez •.••••••• ¡Idem id. y lit pensión meneual de 2 '50Otro •••••••••••• Santos Moralo Navarro •••••••••.•• ~ pesetas, no vitalicia.
-
Encuentro en el «Ingenio Alcancia) (Matanzas), el día 2 de agosto de 1898
Capitán ...•••••• 1D. Manuel Llanos Medina.••..••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
B6 B 'lé P' 1 2.° Teniente E. R. t Emilio Pérez Ruiz •••.•••••••••• Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
n. IU n, emnsu ar distintivo rojo.
núm. 1. 9abo ~ ••• Pas~ualArbues ~mBlI '1cr~ ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dia-
~oldado de 2.••. Jaomto Morán VIdal .••.•••••••••• tintIVo rOlO y la penSIón mensual de .
Otro •.•••••••••• Gregario Barroso Badillo.. . ••••• ••• 2'50 pesetas, no vitaliGia.
eh .
a .a,reg.vol.s. Mova.de:.. . . fOruz de La clase del Mérito Militar con
chapelgoln8 de Gua- Pnmer tenIente •• O. ISIdro Garcia Se.nchlz 'l' distintivo rojo, pensionada.
mutas....... .. .. • .. HERIDOS I
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Infenteda de Bailén ••• Soldado......... Isidoro Pérez Bogado. • • • • . • • • • •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
Tercio Vo~s. JovellanoE. Sargento .••••.•. Manuel Ruiz. GÓmez ...•..•.•.•.•• '~Idem id. Y la pensión mensual de 2'50
Gll.a partIcular de PliS- . . pesetas, no vitalioia.
tores •.••.•••••••••. Guernllero•••••. Juan Valltl L:lón•••••..•••••••••••
\ I
Madrid 24 de enero de 1899. OORRBA.
1t:tCtno. Sr.: .!tn vista de lo expuesto por el antecesor:e v..E; • este Ministerio l en BU comunicación de 6 d~ago3'
tO ultllno , el Rey (q. D•. g,), yen BU nombre la Reina Regeo·
b~ del Reino, por resolución de 18 del actual, ha tenido á
dIen aprobar la concesión de gracias heoha por dicha autori-
ad á favor de los oficiales, clases é'individuos de tropa que
Se e~presan en la siguiente relación, que da principio con 01
:ap1\án D. Segundo Picó Lluch y termina con el soldado Frnc-
~i .... IbA•••, en re"mpe... el comportamiento qne ob..,·
• Ministerio de Defensa'
fl\tOfi en la defensa de la plaza dI Manila, en la linea dé
bIochus y fortines del 5 al 8, desde el16 de junio al 20 de
julio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de enero de 1899 •
CoRREA.
Señor Capitán general de las islas FIlipinas.
Cuerpos CIILles
8 febrero 189g
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InP Ouadro Eventual. •¡Capitán.•••••••. D. Sílgundo Pl~Ó LlUCh ••••••••••••1
Ofioial a las órdenes re·/
gimíantúCab.a Filipi·12.o Teniente •••.• l) Francisco Gil del Raa!. •••••.••• Crn~ ~e ,1.1\ c~aE!e del Mérito Militar con
nas núm. 31. ••••••. , dIstIntivo rOlO.
Bón Caz. expediciona· ¡.
do núm. 5....•..••. l.er Tenientfo..... l) Eugenio Hernáudez Varona .••••
Re~. Cab.- Filipinas nú-~Sargento Benito Urances Caibara,. ~
mero 31.. "/'lolllaüo de l.a GregorioFer1l8ndo , Cruz de plata del Mérito Militar con diR.
tintivo rojo y la paneión mensual de
'd l' {Cabo ...•••..••. Isidoro Martíoez Oorrales.. •. • • • •••• 2'50 peBda6, no vitalicia.
Bón. e ngemercs..... -¡olnado de 2.a.•. Gregorio E~trad8 y Calewmo•••.••
Idem Caz. expedicicna-12.o Teni"nte E. R. D. Francisoo Llairó Vile:la•.•••••.. ICruz ~e !.a ol~se <lel Mérito Militar con
nario núm. 11 ) } dlstlntlVll rOJo, peuslOnada.
Otro.. ..•••.••.. • l!'ederic.J Fernliudez H3rrI1Dz ••.. 'Ioruz de l.-clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sal'¡;(ent:l .•.••••• JC'sé Gqnzález Garría .••••..••.•....
Cab0 , Juan Muñ( z ean'tl!. .•••••••••••.••
-loldado 2.a •••••• W~ncel'¡Ao Dora,jo Bri~a •••.•••••••
Otro •••••.•••••. Antonio Críspillo Moreuo•..•.••.•.
Otro ........••. Antonil) Rovlrli. R¡cart............. . .
Bón. Caz. l:'xpedioh na- Otro••.•• ~ •••••• Pedro Pérez Pért:z ..•••.••••••••.••. Cruz de plata del Mérito Militar oon dia,
rio mIIll. 3 Otro José B!lnavidae Ruiz \ tintivo rojo y lli peosión mensuai d.
Otro '" Joaquin Abundes Gómez ••••.••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro N~rcho Sagalt-s Tina .
Otro .•••..•.•... J,,"é Citflado Desoarrflja ••••••••••••
Otro .. , ...•...•. Tomás Fernáo.dez Toral •.••.••••..
Otro•..•.•••.••. Antonio Candido Gttr<;Ít; •••••••••••
Otro •.••..•••••• Manuel Ma.nchon Montero .••••••.. J
¡Sargento ••.••.•. Manuel Lasherlls ~('uzál€z••••••••• IIdem B. y la pemiónBeg. Inta de Magalla- a ~. pel!0t88, no vitalic~8.n(8 núm. 70•••••••• S1ldado de 2.••. SaturnlDo B!ltar VIzcarra •••••••••• lIdem id. y la penSIón
Otro Apolinario Parenal Mateo , pl!Setlll:J, no vitalíoia.
l.er TenienteE. R. D. Antonio González Salón .•••••••• /Cruz de La cIMe del Mérito Militar COl
dl!ltintívD rojo.
Sargento ••••.••. Miguel Morales Slnch~z '•••.•.••••• (
Bón. Caz. expedicionarir S .ldado de 2.a••. ~f'baBtián Grll.l~ :rúns .•.•••••••••••. Cr~z ~e plat~ del Mérito. Militar con die
núm. 5,. ••••••••• • . \Otro •••••••••••• Francisoo KsorJla ROVU8........... tmtlVo r(lJo y la penSIón mensual d·
Otro•.••••...••. Adrisno DomiogU!-z.... . ..• •. ••. .• 2'50 pesetaB, no vitalicia.
Otro .....•...•.. José Mondragóu Piquer .•..••.....•
Comisiones nctívDS ••.• 12.o Teniente E. R. O. Romualdo LS'ysAn •.••..•.•.••• 'l
2. °Teniente..... :t Ft8nci6Co Adan CañizaL ........ ~Cruz de l.a clase
. Ot 'o It. R. . . . . . . . • Antonio C ,Iominas Llov~a'·.···l dietintivo rojo.
O.ro............ • Fernando Ro i.igut:z del 1>.rr1O .. ,
"ar~anto Joaquín Llopis Adel 1
Otro ••••••••.••• Pedru SamBO Barnudll. .. , .• " .••..
Bón. Caz. f'xpediciona. Cabo •••...•.•.. Antonio Sánchez Castro ...••.••...
rw núm. 11 ~:h.ldll.do de 2.l1, José GLet MeDl::t .
Orro Dombgo P00'3 GalaldB ..
Otro.••••...•..• Domingo FC'rr~ritl MénrIez.•••••••••
Otro .•.••..••••• FtancifciJ Vi1lll.nu~vaQul:llol ••••••.
Otro•.•••••••••. Juan Lnixa •••••••••••••.••••••••
Otro....•••.•••• Jueé C,:·rnv8S C"rouap..•••.•••..•.•
Otro Emilio Xtpio Grooea ..
Segundo teniente. D. Manual Ml1l'tin Ramil'ez••••••••• ¡Empleo de primer teniente.
Sargento ••••• ; •• Manuel Mll.chidun() Gonze.lez ••••••. ¡
Cabo Pablo del Campo Gesanina......... . .
Otro••.••••••••• Jo.é dcJ Valla Heru~ndt,z ••••.•••••
Artillero ••••••• , P~dro B.~ró T05xido.. • • • • • • . • • • • • • . .
• Otro •••••••••••. José Vllzquez Pérl.'z...•.••••••••••• Cruz da plata del Mérito Militar con dI.
6. ti reg. Art. Montafla•• Otro............ RiCardo S"las Bu~talllante.• • • • • • • • tintivo rojo y la pensión menens! e
Otro •••••••••••• ':oque H':ltDaUlltlZ Jin::éu~z;....•••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••••••••••• Ptlur(. H;,¡rnQnd~z C movas .••••••••
Otro •••••••••••. Antonio oalVlI.dur Blluanag .
Otro .••.•••••••. JUl>1l Márcos Garcia .
Otro Leandro del RiJ Gómez .
Reg Ini a de MegOllanel?} . J"N 'fruz de 1.8 clage del Mérito Militar (lC
. "70 CapItán • ••••• , .• O. uan Quu:ant uvarro.......... distintl"vo rOJ'onúIXl.. .. •••• - • ", • , . . .
© Mimsterlo de Defensa
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Cuerpot Cluee NOMBRES I Recompensa que Re lee concede
I
R 1 fa d M n ,Soldado I. Antera R€spicir¡ Bannau••••••.••••
egú' o 7'O e aga ane~1Otro. • • • • • • • • • •• Eulalio Balt~ro Verg~ra • •• • • . • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar con mil.n m. • \Otro t"ban Sa~on S" "'UI
• o • • • • • • • • • • •• 1:'1', ~ • .... l' ...C",. • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión menaual d.
Idem de ManIla !l', 74'IC~bO E•..•.•••. Antonio Rlvas Mari............... 2'50 pesetas, no vitalillia.
Bón. Caz. expedICIOna-
rio núm. 2.: ••••••.• Sargento ••.•.••• D. Luis Orozeo Fernández.•••••••••
Segundo teniente. t Eduardo Ureuda Ba.roBa•••••••• 'Icraz de La clase dal Mérito Militar COD
, distintivo rojo.
Cabo ••••.•••••• Francisco Domirlp:Q Farnández......
Soldado•.•.••••. Juan Lozauo GÜ!'.Z'Í.!fZ •••' ••••••••••
Otro .•.••• ~ .•••• Antonio Alv,.r,.-z CJ.baUero.•.•••••.
Idem núm. 3.••.••..•. /otro •••..•.•••.• Franoi;có) JU!);¡" (:,'31a Cruz.•.•••••. Cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dia·
Otro .•••.••••••• Antomo J.",:! p¡;us................ tmtlvo rOJo y la pensIón mensual de
Otro .• : ••.•••••• Cristóhal N,n'anjo Mllrin........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ..•••••••••. Pedro F",rnández Ramal... •••••.•. .
Otro.••.••.•..•• Tomás Migueli:J,! Prieto .••.. _. . • . • ' ,
, .Otro•.•••.•••••. Hamón Aguila Gareía .•.••. , ••••••
CspitAn E. R •••• D. León Redondo Oatraseal. .•••..• Crtilz de l.- clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
l.er Teniente.. ••• ~ Leopoldo FHnández Cecilia.••••• Oruz de 1.- olas!'! del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Idem núm. 5 2.0 TenIente E. R. ~ José Santa María Expósito •••••. Cruz de l.a .clase del Mérito Militar OOR
• distintivo rojo, pensionada.
1 ~ & ' ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-SOldaao de 2.••• Jo.aquin Cano ~Uíz....... .•• •••... tintivo rojo y la pensión menllual de
Otro .•.••••.••.• ISIdro del CastIllo Vázqu.ez........ 2'50 pesetas, no vitalioia.¡,caPitálJ .•••••••• D. Joaquin Ro'higuez Egpi. ..•..•• Cruz de La olase del Mérito Militar oonO d o t 1 1 f _ distintivo rojo. pensionada.Ut8erira even aa, n an l.er Teniente.... :. CaAimiro Bertoluci Anido •••••.• Cruz de 1.8. clase del Mérito Militar COD.. • • • • • • • • • • • • • • distintivo rojo •
• Otro 2.0 • • • • • • • •• »Andrés Gonzál~z• • • • • . • •. • • • • •• Cruz de 1.&clase de Maria Cristina•
.
Sargento •••••••• C¡¡,yetano VareJa Pena •••••••••••••
Oorneta••••••••. Victoriano RiVli:rfl Quigulosa.•••••••
Soldado de 2.& ••. Ftancisco Com~ta Peata.•••••.•••.•
Otro..•••••••••• Martín Dlllgrivino DaIgrivino•••••••
Otro •.•.•••.•••• Sebastián Antolin .•.•••..••••••.•.
Otro••••••.•••• , Tranquilino Leonardo......... . •.• /
Beg 1 f a d M II Otro•••••••••••• DomingO BuE'tamante••.•.•••••••• Oruz de plata del Méirito Militar con dis-
• n. e llga anea Ot J T',( M 't' tintl'vo (l' 1 '6 l dnúm. 70............ ro............ uan l!;]..n I.ln! .1 ... :............ , r ]0 y s.. pe~~l n menaua e
Otro •..••••••... AmbrosIO Amanno Pena... •• .••• .. 250 pesetas, no VItaliCia.
Otro •.•••••••••. Est~b5n Dir.z Garaiindin .••••..•••.
Ocro ••••••..•••• Celeetir.:o Sarmiento Ga¡;¡par•••••••.
Otro••••.• , ••••. Fau8to Garl'ÍfJ, UVI1Il •..•.•. ' •••••••
Otro. • . • • • • • • • • . Manuel Ello C,;pHi. •••••••••••.•••
Otro •.•••••.•••. RJsilo Orata Alv8r~z••••••••••••..
Otro•••.•••••••. Gabino Oos Coosuelo.•.•••••.••••.
2.° Teniente lIl. R. D Manuel Peña Alaroia•••••••••••• Icruz deL- clase del Mérito Militar Con
distintivo rojo.
Bón. Caz. éxpediciona· Cabo..•••••••••• Franoisco OreJlana Gareia •••••• ,•• 'l . ..
rio núm. 3 ~oldado••••••••• José ~uo G6,m~z•••.•••••.•••••••. Cru.?l ~e plat~ del Ménto .MIlItar con dls-
Ot.ro•••••••••••• FranCJsco MáXImo Galua.......... tmtlVO rOJo y la pensión meulluaI de
Otro ••••'••.•••.• .ruan BiUr:O Moral................ 2'50 pesetas, no vitalicia.
, I Otro ••.••••••••• Francisco Fttlcón .•.•.•••••••••••.
\
2.o Tenienta E. R. D. Cayetano Marin Mantilla., ••••••• Cruz da 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro........ •••• ~ Martín Medra.no Baniccamal..... Cruz de La olase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Idsm núm. 5•••••••• ;. Sargento •••••••. Julián G.'lrcfrl Gal'Cía•••••••.••••••(¡Otro ..••••••.••. Juan CJbas S-\mpol .••.••••.•••••• C' d 1 t d 1 Mé 't . Mil't ." Id d F l' e P rnz e p a a e 11 o 1 ar con dlS-::lO 11 O......... ranulS('O ilrrflra (jns..... ...... • t' t" . 1 'óOtro .••••••••••. Gat,riel Fernándl."z Pi~9 .•••••••• f" 2~~0IVO rot]o y a'tPei?J~1 n LQeJll!ual deOtro•••••••••••. Antonio Ftlrn{mdez H.Jrrera........ u pese as, no VI a lCla.
Otro••.•.•.•.••. Emilio Olimat OJll •••••• , •••••••••
ll.er Teniente •••. D. Juan Anguita Palomino..·•••••• 'Icru~ ~e ,La oI~se del 'Mérito Militar con
Idem núm 11 ) dlstmtIvo rOJo, pav,sionada.
• • •••••• ·)Cabo Braulio Lg,santa Atiza .•••••••••••• \
{tloldado••.•.•••• Pascual Tgmtlrit Juliá .•• " •••••••. Or~z ~e plat~ del Mérito Militar con di,..
tlutlVO rOlo y la pensión mensQSoI de
ldem nÚm. 5••••••••• ~Cllbo Ant??io Gu~iérr~z Gon!?'álaz........ 2'50 pesetas, no vitalioia.
¡Otro••.••••••••• l!Imlho LloplS Glsbert •••••••••••••
© inisterio de Defensa
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Soldado ••••••••• Camilo Vilarino Sá.nChez••••••••••• / . ~
Otro•••••••••••• Jesús Fidalgo Hllrnández ••••••••••
Otro •••••••.•••. Vic~nt.e B~ulo ~mbalen Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Bón Cl.lz. expd.on.o 5. °otro•.••••.••••• CpllsdllIllRrodl'J°ito ....aasv.edrha.. ••• ••• ••• tintivo rojo y la pensión meneual de
. tro............ e ro o r gnez :ine ez....•.....\ 2'50 t 't r .
Otro ••..••.••••• Santia~o Pabujo Manta..... ••••••. pese as, no VI tt lC18.
Otro •..••••••••• Jaime Torres Pujol. .••••.•••••.•••
Otro •••••••••••• Juan Mena Lamllnt••.•••..•••••••.
Primer teniente •• D. Marcalirio Diaz CaBabuena •••••. Icruz de 1.a clase de Maria Criatina.
~ cruz de plata del Mérito Militar con dis·Sargento ••.•.••• Pedro Telechúa Herdosia........ ••• tintivo rojo y la pensión mensual d.7'50 pesetas, no vitalicia.
. Cabo Manuel Tarald8< Varela. ~
. Artillero •••••••. Rafael González GaIda•••••••••• , .
6 0 A t a M t - Otro AntOni.o Gama Garcia ..•..••••.... Idem id. y la pensión mensual de 2'50 pe-
. lego r. on ans. Otro •••••••••••• Balbino Badillo Garoia....... ••••• setas, no vitalicia.
Otro León Martinez Aznar .
Otro L ...•..•... Nicolás Gnarten FJ.olina .•••••.••.•
Primer teniente •• D. Ernesto Bonafé Callot .••.•.•••. ¡Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Artillero .••••••• dalvador Garcia Arriol•••••••.•.•.(cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••••••••.••• Gerardo CaMs Serrano............ tintivo rojo y la peD'sión mensual de
Otro .•.•••••••.. Santiago Ca.rbonell Vilaldán........ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Ouadro .•••..••••••.•• Capitán••••••••. D. José Echevarria Gonzalez••••••• \, •
Reg IntA MagalJanea Ornz de l,l~ olasa del Mérito Militar con
nÓm. 70.•••.•••.••• Otro E. R....... JI Valero Bellido Gllrcés........... distintivo rojo.
Bón de Caz.€-xpd.on.oll 2.8 Teniente E. R. ,. Miguel Fernández Alcanzas......
Bag. Int.ade Magallanes I
núm. 70••••••••..•. Otro............ ,. Vicente Garrote Rodrigo••..•••. Cruz d'3 La clase de MBria Cristina.
d o 011(Otro :.... l) C1\llo~Martin ~uiz oo}Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar conBón. Caz. expe . n. ¡Segundo tenIente. ,. FederICO FranCIa. . •• • • • • . • . . . • • dIstintIvo rOlO.
Cuadro.•••••••••••••. ,·Otro E. Roo..... ,. Juan Elveña Javier ¡Cruz de l.a clase dll Mérito Militar con
. ' distintivo rojo, pensionada.
\
sargento •...•••. JaE!é CaBR Casadernurt••••••••.•••• /
Otro •••••••••••• lsidoro Polo Polo •••••••••••••••••
Otro .•..••.••.•• Tomas Pooino B)¡rro~.•..•••••••••.
. Cabo .••••••••.• Martín Alonso H.!rnández.••••••••. C d 1 t d 1 Mé' M'l't d'
Bón. Oai. upd.o n.o 11. Otro .••....•.••. Andrés Poblaflcr del Cid.. • • . • . • . • . rfz / p a ~ e 1 rIto.Ó llar con1 ~.¡otro •..•••••..•. JailIl(~ Rocet Tíl.lO ...•...•.•••.•... \ ,21'501VÚ laJa y a ptsn1.Sl. n mensua 15Otro JOEé Moles Capellr.................. pesetafl, no VI a lC18.Otro ...••..••••• JeDara Calvo SofÍa .
Beg. IDf. a de Mag;;¡li~neElI ._
núm 70 Solda.do FructuoEO Ihánez .
. . -", I






Excmo. Sr.: En vista de la imtancia. que V. E. rewi·
tió Ii este Ministerio con su esorito fecha 20 de enero próxi-
mo pa!!atfo, prolIlovida por el primer teniente del regimien'
to LtmCero3 de Borbón, 4.° de C:l.balleria, D. Elíseo Sauz Bal·
za, en súplica de que se le conceda pasar á situación dI.!
reemplazo por un año con rellidencia en Barcelona, el.Rey
(q. D. g.), Y en Iiln nombre ls. Reina R9gente del R9ino,
ha tenido á bien oonceder al interesado la gracia que solici-
ta, con arreglo á la real orden circular de 18 de enero dCl
1892 (C. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oono(\imiento Y
delIlés efectoa. Dios guarde a V. E. muohos aMa. MI"
drid 6 de febrero rIe 1899.
Señor CópitlÍn general de Cataluña.
Señor Ordenador de pv gas de Gllerta.
SECCIÓN D'B: INFANTERÍA
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instl.ln(,\ia que V. E. curaó á
este Ministerio en 19 d'3 noviembre próxilIlo pasado, prOillli-
vida or l?l capitán de la Zona de reclutamiento dd M:w.r3Sll.
Ú :ro 39 que ~ervis en comisión en el disu<>lto batallennm , DI 'E
expedioionario de Barcelona núm. 4 D. Pastor acanaya s·
padilla, solicitando pa!!ar á situación de supl?rnumerario sin
sueldo, con residenoia en Villa~robledo (Aloacete), .el Rey
( D g) Yen su nombre la Rema Regente del R~lno, he.q. • ., '
tenido lÍo bian acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo pravenido en la re81 orden circular de 5 de .agGsto
dc 1889 (C. L. nÚIIl. 362), quedando afecto á. la aubmapec·
ción del tercer ouerpo de f'jército. . •
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dloa guarde á V. E. muobos años. Ma-
drid 6 de febr~ro de 1899.
COBREA
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
aeñores Oapitán general de la cuart'a regioll y Ordenador de
pagos de ~uerra.
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha. tenido abien disponer que las
fllenas de la Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo de
Bstado Mayor entreguen en el Parque de Madrid, el ma-
chete qne nsan, modelo 1.843, reoibiendo en su lugar el del
modelo 1881; y que ]a real orden de 1.° del oorriente
(D. O. núm. 26), quede modificada en el sentido de que los
49 machetes que en la mi ma. Be previenen, seaD dal moddo
1843, deben ser del modelo 188l.
De real orden lo digo á V• .m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 6 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Seflor Ordenador de pago:! de Guerra.
-..~~-,-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Rege?te del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu·
puesto importante 89'55 pesetas, pa:oa recomponer 11 sabies
modelo 1860, con cargo al crédito extraordinario de la cam·
paña de la ifilla de Cuba, y la propuesta de inutilidad de
36 sables del mismo modelo, cuya relución valonda impor-
ta 735'84 pesetas, documentos ambos que han sido formula·
dos por el parque de Artillería de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma·
drid 6 de febrero de 1899.
CORREA
Seilor Capitt'tn general de Burgos, Navarra y Vuc(.ngadaa.
Señor Ordenañol' de ¡:agOil de Guerra.
SUELDOS, HABERE~ Y G~A'l'lFICACIONES
~XGmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen AU nombre la Reina
Regente del Reino, 86 h~ fltlrvido c,)oceder al maBstro de
taller de primera clase, con d~8tino en la Pirotécnia militar
de Sevilla, D. Baldomero Corona Bazo, la gratificación de 250
pesatl.t8 anuales Bobrd la de 500 que ya disfruta, que debsd
empezar a perc\bir desda 1.0 de enero próximo pasa ~o, por
háber cumplido quiu\!e afios de antigüedad en su empleo y
estar comprendido par tanto en la na\ orden de 23 de julio
de 1892(0. L. t.úen. 233.
De real orden Jo ,ligo ti V. E. para su oonooimien!o y
demás efectos. Dios gU¡l.f!1a a V. ~. muchos afios. Ma-
drid 6 de fe breN de 1899.
CORREA
Sefi.or Capitán general de Sevilla ¡ Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.\........tI!..""".... , ...
'>'''r'tM*
tino en dicha fábrica, D. Francisco Orttlga y Delgat1(', la gra.
tificación anual de 1.500 pesetas, t\ partir del día 1.0 de los
corrientes mes y año.
De resl orden lo digo á V. E. porlA su concolmiento y
efeotos consiguientea. Dios guarde:1 V~.ID; muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1899.
CoRREA




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. f¿cha 23 de
enero próximo pasado, al que acompafíaba certificado del re-
conocimiento facultativo sufcido por el teniente coronel de
Ingenieros D. José Abeilhe Rivera, regresado de Cuba, en usa
de ouatro meses de licencia por enfermo, en el que consta se
encuentra en disposición de prestar. servicio activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombra la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que dioho j3fe entre en turno en
la esoala de BU clase, para Ber coloC!tdo cuand.o le corres-
ponda.
De 16al orden lo digo ¡\ V. E. para BU conooimiento .,
demás efeotos. Dios guarde á V.. E. muchos afios. Ma~
drid 6 de febrero de 1899.
CORRgA.
Señor Capitán geu&ral de Al"agón.
EECUELAS PRACTICAS
Exomo. Sr.: Examinada la l'tIflmeria regI6¡~entaria de
los trabajos de escuela practíca, ejecutados por 1& compañia
regional de Z'\padorss Minadores db esas islas, en el ejercicio
de 1897~98, que V. E. remitió á este Ministerio con BU escri.
to de f~cha 18 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina R~gente del R<lino, ha tenido á bien
aprobarla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E••muchos aftas. Ma-
drid 6 de f¡;brero de 1899_
CoJmRA
Señor Cilpitán g~Mral de la8 islas Baleares.
MATERIAL DE INGtNIEROS
I Oi1"cul~r. Excmo. Sr.: .El Rq (q',D. g.):y ea Sil nom-
bre la ReIna Regei1te dd Remo, h~·l terudo á bi,;·n aprobar los
prJgresos de la obras y servicios a Ijntgo de! ouerpo de Ioge-
n.i~ros, correspondientes a.l primf.Ji.' trimestre .lcl aCJ;ual ejer-
C1010. .
De real orden lo dig,) á V. E. para su conocirnionto y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de ]899.
CoRREA.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el ooronel di, Bailor...
reotor de la. fundioión de bronces de Sevilla, y con arreglo á
lo que previenen las reales órdenes circulares de 1." de julio
y 25 de novie.mbre de 1~98 (C. L: núms. 230 y 357), ,el Rey Ext\ooo. Sr.: Exe.minl..'.do el proyeoto rJe reparación de
(q..D. g.),. yen &U nombró la ReIna Regent~ del Remo, ha I l~ cubierta del ouart«l de Guardias \Valonas d~ Aranjuez,
tenIdo abIen cenceder al comandante de AltIlleria, con dea.. t que V. E. acompañaba á su escrito fecha 20 de enero pró-
t © Ministerio de Defensa





liql1Ídadora de Cuerpos di·
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y fU nombre la R~ina Re·
gi'nte del ,Reino, h" t! nido á bh~n aprohar dicho proyecto
cuyo prt!sopuE',sto importante 3.000 pfsetas, S8H\ cargo tí la
dotación del material de Ing€nitlro~ en el ejercio Ó t'jercicios
en que se ~j"cuten las obras.
De rel11 orden lo digo' á V. E. para su conocimiento
y d~más efectos. .Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 de febrero de 1899.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadu~a.
Sr-ñor Orden&dor de pilgOS de Guerra.
Excmo. Sr:: Exa~inado t-l proyecto de inl"talación de
u,n gabinete de radiografíll y fiuoros-copia en el Hospital mi-
litar de Carahanchel, que V. E. acompafiaba á su escrito
fecha 18 de enero próximo pasado, el RfjY (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Rsino, ha tenido á bien
aprobar dicho proyecto, cuyo presupuesto importante 10.420
peseta@, serA cargo á la dotación del material de Ingenieros
en el ejercicio ó ejercidos en que se fjecuten las obras.
Da real crden lo digo l\ V. E. pars su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. le. mnchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1899.
CoRREA
Señor Capitán general de Caétilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE C'O'E:RPOS :DE SERVICIOS ESPECIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: El1 -dota de la instancia pnmovida p;,r el
cabo d., mllr dela Comandanoia de S"vílla Antonio Moreno
Montes, en Eúplic¡¡ de que, Q:Jmo gracia especial, 861..., cunCt-
da la rescisión del compromiso que ti"ne contr~fd(', el R"y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dd B.eko, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, dispo"
niendo que cause baja en el instituto á que partenace.
De real orden lo digo Á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios IZuarde á V. .ID. mucholl añ(¡s. Ma·
drid 6 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Dirtctor general de Carabineros.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cornl::tl!- d? la C'1ma'lldanoia de CUllbineros de Tanagona
lIu:imino BeuitQ Sánchez, en E!úplica de que, como gracia es-
pecial, se le cilncedll la rescisión del compyomiso que por
cuatro años contrajo en 14 de mayo de 1897, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina. Regenta del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, dispo-
niendo que cause bl>ja en el instituto á que pl'rteneoe.
De real orden lo digo á V. lC. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mllchos años. Madrid
6 de febrero de 1899.
Señor Director gensral de Carabineroa.
Excmo. Sr.: En vieia de la instanoia promovida por el
carabinero de ]8 Comandanoia. de Bucelona Gregario .adrid
Blssco, en súplica de que, como graoia espeoial. se le canee.
da la rescisión del compromiso que por cuatro años contra-
jo en 13 de ~mero de 1897, el &ay (q. D. g.), yen su nombre
la RtJina Regente del Reino, ha tenido tí. bien acceder á la
petioión del interesado, disponiendo que cause baja en el
instituto á que pertenece.
De real orden 1.:1 digo á V. Bl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!? Ma·'
drid 6 de fóbrero de 1899.
Señor Director general de Carabineros.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. fecha 7 de
enero último, proponiendo para su destino provisional t\ esa
comisión, á les jefas y c>ficiales que se exprel'an en la si·
guiente relación, que principia con D. Francisco GarrIdo
García y termina con D. Málimo As~njo Martines, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á hien aprobar d destino del personal de ref6rencia,
el cual peroibirá lcs cuatro quintos del sueldo de SUB em-
pleul por el prt:supuesto de la Peninsula, y el quinto restan-
te con cargo al crédito Extraordinario de la campaña de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 7 de f"brero de 1899.
Sefior IÍlspp.ctor de la Comisión
sueltos de Ultramar.
Señores Cspitamls generales de la primera y cuarta re-
giones, Iaspector de la Caja general de 'Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Clases NOMBRES







Del regimiento Reserva de Badajnz, de plantilla, ¡,-restando
Comandante •••••••••• O. Francisco Garrido Garefe......... servicio oomo agregado en la Inspección de la Caja gene-
ral df:J Ultramar.
Otro •••••.••••••••••. l) Alfonso de Sotto Aguilar •.•••••• De la Zona de Madrid núm. '57, COIDa agregailo, prestando
, servioio en comisión en lH, Caja R:eneral de Ultramar.
» Juan Montanar Grf¡u~ .••••.••••• R.l'lgimieuto R@serva da Z'l.fra núm. 71, de plantilla.
» Norberto .Herrer Atcocer ••. "••••• Zona de Mauresa núm. 39.
» Pildro Salvat Plat •••.••.•••••• _. Rll~imitmt,) Reserva dH Outoría núm. 102, de plantilla.
» Jllf!é PlIIlios B!;\llf1FltcroE' ..•••••.•.. Zona de G~tafe núm.. 15, agregado.
Otro lfl. R. . . •• • .•• .•. »Jl"sé .:&'tlrUAfldez Fc:rnánd€z .••••.. Idem de Madrid núm. 58, agregado, en comisión en la Caja
general de Ultramar.
'2.0 Teniente E. R...... »Juan Vilches Martinez....•••••.. Idem de Getafe núm. 16, agregado.
()tro "1 » Mtlximo ABenj) Martinez "•.. 1-:iem de Mairid núm. 58, agregado.
L e o de
Sefiol'es PxeltUentc d~l Gonsejo Supremo de Guerra y Marina y
Or,il)nadm.· d;; psgos da Gil.el"ra.
Sefi.(Jr ¡)irectm: gaaanü de C::.rllUneroz.
Da .realorden 10 lligo á V. E. pa'a. su ¡3ü!1(:(jlmt6 Ül y
fines corr,.sprmdieutp.s. \}ks [.;\:i90td,,¡ a v. E. ú'?.,rllG·' :"·i::.. ;,.
Maur;a. 6 de febrerú de 1899.
8 febrero 1899D. o. nl1m. 2~
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo.8r.: De acuerdo Ci'n lo inhrmfldo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la RtlÍns. Regmte del
Rllino, en noml.rt3 de su Augu·t i ) Hijl t.l R~y (q. D. g.), al:!
ha F~rvido ctl:llced,..! á los carabiner\)~que figurau en Ir.. ElÍ·
guiente relación, qua empiezilo cou Luig fetná<1~(¡Z HarmlJE" y
termina con Rafael Zambrano Gómez, loa pI emit)s de cons·
tancia que en la misma se indican, de 108 que deben disfru-
tar desde las ftchas que tí cada uno se 8eft~¡a.
Belac-ión que se cita
Premio Fecha desde
NOMBRES
q1J.e se lea concede que lmn de tiisfrutarlo
Comn.ndanciaM Clases
Pesetas Céntimos Din )r~ lAño
Htles{ls •••••••••••••••.•••• C!trabiDerO .••.•• Luis F~rnándEz Hermosa ......••. 7 50 1.° ;tlcbrd •. 1897
Astnrias ••.••.••••••••••.•• Otro ••.•••••.••• Manuel Li"Jares F·,:Jtném1'.iz••••.••. 5 » loo nkbr2 .. 1~97
S'-v;l'a •• , ••.•••••••••••••. Otro•••••••••••• N ·!mp~in Morale@ Cruz .••••.•••••. 2d 13 l.0 ?lb)';: ••. lS9~
N.ivarra •.••••••••••••••••• Otro •••.•••••••• Jo!!é P.,lomares C5¡?:.d.;; ••••••••••. 28 1" 1.o :;j¡.;pn1'8 •• 1898;:,
Stntandfr ••••••••••••••••. Otro .•.••..•••.. Maurlcio S&nto D ,minj;(o Miguel. .. 7 50 1. o ~"pl)l'e .. lS!1S
S~vi1l8 ...................... Otro••.•••••.. ,. Rodad Zamoran,:' G'}m\:z •••.•••••• 28 ¡ 13 l.O¡NiJv?re .• lb97
-Madrid.6 dtl feb.HJ dd 1899. CORREA
¡
RETIROS I
Excmo. Sr.: Ea vi~ta de l'"s escritos que el C:pitán ge-
nllral de Cuba diri~ió á este Ministerio en 21 y 2110 del mee
de nc,viembre próximo pllBado, remititmdo con el primero
propuesta tie retiro dsl serllento de 111 Guardia Civil ,en Lque-
lIa ililIa, Esteban lJiI;tó y Maté, y el 2,6 participando baber
Oí noedido á dicho sargento el anticipo de dicb.o retiro, el
R~y (q. D. g.), y en su nombre la Rf'inn Rl'gente df'l Rl'ino,
ha tenido á bien aprobar la determimwi6n de dicha autori·
dad, ooncediendo al intl'lreealo el. retiro que solieita para
Burgl)8, y seftalándola provisionalmente el baber menemal
de 75 pesetas, que le correllponden por sus añoa de se;vicio,
y le serán abonadas por la Del~g~cióllde Hacienda de dicha
provincia, interin el C lll~ejo Supremo de Guerra. y iYL1rÍna
informa acerca del que en df:fioitiva le correapünde.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos aftoso Ma-
drid 6 de febrero de 1899..
Beftor Director general de la Guardia +: hit
BeflOres Capitán general de la sexta región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos da Guerra.
-
SUELDOS, HABERl!lS y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vif,tB.de la instancia que en 12 de ene-
ro próximo pasfH1Q pNmovló el sfgundo teniente de le. es-
cals da reserva de c..balleria, procedente del distrito de
Cuba, D. Julián Coella Naranio, (U súplioa d<J ¡¡.bono da pa-
gas de n&vegación qUf.l no percibió ti fU regr.'so de aquella
iela, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rdrla R~gente del
Reino, ha t~...Ho á bien concl1der al interesado derecho á las
dos pagas que, á razón di: caatro quintos del sueldo de l·U
empleo en U.tramar, solicita, Elll concepb di! navegación;
reintegrando, al r¡;cibir é;;tllS, al pra!!upmsto dil la Peninllu:
la, el importe ds 1<:5 do.> meses de susl-1o consecutivQs á la
f€Cha d~ BU l1~ta ~n k. IIlig,Yl:'l, debi".Hl!.10 v(Flficar,,;e d aDOllO
por la I"sp0l:ción ah h CIja gt.n:-;t[¡,~ Ji;) Ultl''''ma~, c(.n caJ'go
al f(¡udo de :.:epatd,d'lt;.
Da rea! orJ8n !~) diG;) á V. E. p¡n';l sa conr:':::'¡lllie,.\~o y
demé.t? efec'o:3. Dio~ f~IllHde á V. E. muchos &ll0l'!. 1\1a-
drH 7 de f~bl'eru de 189.9.
CüRREA.
88ft!)\, Oapitá.l1 gen~l¡onl de Castilla la Nueva y Extremadura.
B!:1ñnres Illflppct"r ita ia Cll.ja g"n :r::.] tle Ultramar y Or,Lna-
dCH: de pagos de Ouerra.
Excmo. Sr.: En vista del ef'criM que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de enero próximo plisado, cUffo'andl)
imtnncia del segundo teniente de e~0 instituto D. V!ctor
Viv.:nco S¿inll, tn sáplka de abono <le ln~ P';¡g~'! (la t:!avfga-
ción que d, j') de percibir al t:l!?r repatriado de S'to.tiago da
Cuba, el Rf1Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rcw'nte
del Reino, teniendo en cu(·nta que á ka jef'!8 y oficif<1t.a que
se hallfm en el caso del rE!currenf,e fe La ha co,lI~i:ler¡l'lo
compcFHHdoil en el :.¡rtJ·Julo 172 dd reglur,(lenf:o 'ÚJ ",?\"j~'~n.g,
aprobada por real orden (te 7 :le djeÍ)mhre de ::'83..& (O L. nú-
mero 394), a~ .ha 8f'rvido cOl}c"d",,t' ¡¡1 me¡~dWli.~'\O oJic.::i.\1 ht:l
doil pagas que á rt;z,:m de 10., cu"tw quia:oa ;h.l ~,ulllri~, lie!:iU
empleo en UitraIDar eolic[tt> en cGno'~f'tn .:e naveg:,ció",;
r,inté!grando, f.ll'ecibir é,·t¡;,;', el imp(),t~l dü los d·.)" m('u;~s da
sueldo cun:ilecuti VO~ é };¡ f~cha de ~u :.lt;l en 1<1 P..wfnsu!a.
PHI'> f:!ati~f!lCBr est..s ateueÍmea 1,~ hfoW3,~ci.:'J¡¡ (~O la Cpja ge-
nemllül U;trlitrJfir, incl.uirá. su ünportCl en d primer p~aido
de fonilos que' f·,muulu al Millidtrrio tb U:tr¡,.mt:;·.
. Oe r"sl or.ie:J. b d.i~o j]¡ ~1. E. !'J".,:;,;.w, (\(}"'!lmr¡J,;~::.tt) y
d.emás dilatos. D1üa gu:.¡rd.e :~ V. E. muuh::¡3 3.5.')1:1. Ma.
drid 6 UIi fobrero d", 18~9.
SiJñúr Dil'('cto:r geneuxl de la Gu:a¡'dia Civil.
Señores Inspaotor ,te la Caja general dtl Ultrama\" y O;,rleu6.-
dar de pagos de Guerra.
~~/ © Ministerio de Defensa
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SUPEhNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El} vÍEita del escrito que el Clipitán genera.l
de Cuba, dirigió á eete Ministario en 22 de noviembre últi-
mo, ctll'fl:-:ndo instancia oel comani.Iante de Caballerb DoD.
Antonio Martinez de León, en Elí.ptica de pasar!Í situación
de :l:l;Jsrnumsr¡;r:o sin BU',!clO con residencia 6n aquéUi\ h la,
el Res' (q. D. (S.). yen BU nnrrJm'l la Reina Regente del Reino,
hl?> tedito á bien conceder al recurrente el psea á situación
de ~uperr.umcr;>riosin sueUo cOü-re~idenoiaBU la Peninsu·
la, pudiendo después, si asi le conviniere, solicitar licencia
pa:& pM;¡;r al extranjero.
De r<'u! orden lo digo á V. E. para su (Jono{limianto y
dl'lmas €·ft~ctnr.!. Dios l;031'de á V. E. -muchos afios. Ma-
drid 6 de febr~lo de 1899.
CORREA
S"ñf¡r Ordenado! de png0s de Guarrs.
Señores Capitsnea generales de Iss regiones é islas Baleares-
y Can¡rias, CGmandEutes generale!> de Cauta y m.~lilla é
IUf!peotor de 18 Caja g~neral de Ultramar.
Excnto. Sr.: :¡:';l.l vist'l del esel'ito que!Ól Capit:i1 ;:;611e·
lal .:le C~lba, dirigió á este Mip..i!;t~;io en 30 i:e ll,ri'ieu:¡brs úl- 1
ti.mo, cm";.mdo inst~neie. tiel auxiliar de s"gunua C¡ÚS8 de I
ofidn~;'s df,i materiD.l de ArtiUeda [jo ~lai1uel Pre[das tlartí-
n-t;?" e" Húplic;;;, lit) [Al::!ilr.:~ r:itüución de E1UpO?mli;~or~~rio Bin
aueldo l~cn rt:sidencia en dicha iS1l1, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
CaD!,l6;.tt'r el pase á dicha situación al recurrmte ccn r~liiden­
cia en le. Peninsula; pudiendo después, si a¡;i le oonviniera,
soJic:tar licencia para el 0xtranjero.
De T.t-AJ ordi1n lo digo AV. E. para su conocimie,i1to y
efecto!'! consiguientl'!s. Dio'! guarde ií V. 1]. muohoF.l añes.
Madrii 6 da íebrero de 18\19.
CORREA
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia promovida por el
capitán de Ingenieros, procedente de FilipinAS, D. Emilio
Ochoa Arrabal, en súplica de reintegro de pasaje de Filipi-
nas á la Peuinaula que satit'ifizo de !lU peculio, el Rey (que
Dio;; gl1!ii'de), y en su nombre la Reina Reg'lllte dal Rdno,
ha tenido á bi~n conceder al recmrente el reintegro del im-
porte del pasaje regl~mentado, aomo comprendido en la
real orden de 30 da marzo de 1895 (C. L. núm. 91), debiendo
ser abonado por la Inspección de la Cilja general de Ultra-
mar.
De re&! orden lo digo 8 V. E. para su conooimiento y
dem:is efeotos. Dios gu~rde a V. E. muchos años. Madrid
~ de f~brero de 1899.
CORREA
S::Jlior Cllpitán geIlGr~l de Castilla la Nueva y Extremadura.
Saliores Capitán general de las islfís Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultram9r y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En v:str. de v2rios escritos que el C.!lpitAn
general de Cuba dirigió á este J1irdsterió, participando haber.
concedido pa¡,aporte por ouent~ dal Estallo en la parte re-
glamentarIa plua qua regresfll á 1:1 Penimmla las familias
de ka jilfs8 y ofioides que figuran en la siguiente relación,
, '.. ,. d IfqUB i.i,a vnnClp~o COil e, 3aplM.u a n ant,,:da D. Hermenegil-
do Ramos y Ruano y termina con el comisario de guerra de
primera chme D. Eduardo Dlínguez y Ruiz, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente dal Reino, ha tenido á bien
aprob:n la determinación de tHr,h .. autoridad por hallarse
ajustada en lo pravenido en el atto 11 de las instrucciones
de 7 de noviembre d~ 1891 (C. L. núm. 426).
De ree! orden lo digo á V. .!'.:l. prm.. 8\1 conooimiento y
efeotoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de febrero de 1899.
COBREA
Señor Oriai.1¡¡.;;:r,r e1e pagos da Guer:ra. IS,ñor Ordenlldor de pagos de Guerra.
S,¡f<ores ~apitlin€8 genernleA ds las regione~ é islas ~alf,~¡rcs y ISafiores Capitanes gen~rales de la segunda, breara, cuarta,
Oanarlas, C071sndantes generales de Cauta y MelIlla é Ins- sexta y octava reglones é Inspector de la Caja general
peotor de la Caja general de Ultramar. 1 de Ultramar.




C'lpitán de Inf.8 ..• D. fl.',mpnf'~ildo Ramos Ruano .••••.•.. O a Isabel Vargas A!Jguiz y un h'jo, esposa é hijo del mismo.
I.cr lbuiente de id.. J Eutique Letano GuiHén............. l> R08!!l!o Montero y Fornández. esposa del mismo.
Cl'lpitán da lrig.os.. J Jesé Claudia Pereirfl................ l> Elvira- B¡;l1o y Llllrumbs. esposa del mismo.
C-mli!,IIrio d:?gu;:rrli
de 1.a cla3;,.. ... II Eduardo Míoguez Ruiz. .. •••.• •. • . .• l> Julia Val y Arteaga, esposa del mismo.
Madrid 6 de fllorero de 18\l9. CORREA
Excmo. Sr.: En vlilta d(~l eslrÍto que V. E. 'dirigió á
este Minif:lterio en 7 de di('iembre próximo pasado, cursan-
do instanoia. del farmacéutico primero D. Lenpoldo de Vera,
en r:úplic!l de reintegro de pa!;llj'l de FJlipiOll.e á. la Penínsu-
]a. que Fati~fizo de r;u peculio al regresar por enfermo de
dicho Archipiéiago, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo eu cuenta que el regreso
© Ministerio de Defensa
I rué motivado por halhme enfermo, y que por real orden d.
21 de diciembre último, he. sido dado de alta en la PeninllU-
lll.'p0r cuya razón su baj~ en el Archipiélago puede consi-
derarse como por motivo justificado, ha tenido á bien con-
ceder &l recurrente el reintegro del importe del' pasaje
reglamentario que solicita, por serie aplicables los preceptos
de la teal orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91).
D. O. nt'im. 29"1 8 fobrero 18~9 eoó
_____________• ._._-.wl? .........,~..,._~-_--~-,..~.''''- ....._~l<'.< ........
OORREA
GORREA.
SUELDOS, HABERR:S y GRATIFIOACION~3
Señor Capitán geueriil d.e las islas Canarias.
Beñor Ordenador de pagos <113 Gu~rra.
Excmo. Sr.: EIl vista de la instancia qu;:¡ V. E. cursé á
este Ministerio con su escrito de 19 de agosto últime, prOl:llo·
vida por el comandante maJor d9 1& Z:mil d~l r~('lutamiento
de Lugo nÚ¡l1. 8, en búp!ica de autodzaoión para r<l('h..roar
300 pesetas, por socorros facilitados en'varbs me808 d~l <:j~}r'
cicio de 18~7 á 1898, á reclutas útiles cowiic1oJ:láies q!:~:" nlm
rosultado útil€s en definitiva, el RelY (q. D. g.), Y v:', "",~
nombre 1:1 Reina Regente del Raluo, h~ t6rddo 1':. bhm (\;,;11"e-
der la 3.ntorización que Ee fwlicit::l, c:¡u í;rreglo :\ ID pto:ved·
do en rclal ord,en eircular de 31 d~) euOl'O da 18}5 (C. L. nú-
meto 38), y disponer que por la Z)lll), refd:i:!¡~ El:' formula ~l
oportuno ex1jre.ct{l liluidolld ra.l ejm:ciclo :indi;;ado, cml ¿~pU·
cació;} al cap. 5.° arto 2.° de diono pre¡jUpufl¡:;t\J, d qu:;¡ jUilt(-
fictodo corno fstá pravf:1uUo y pre7ia sn liquhl;¡;-i:¡:n, E'C'l'Ú in o
olnilb para ¡<u, ..hono en (')1 capitulo de Obligacione8 !le cj(wci-
cíos cerrados q~te carecen de crédito le[]?:slativo, cid pd!.'3.i:n· P' -
Jacto da presupaesto que ss redaotE-.
Dü r(,ml orden lo digo á V. E. para su conooiooiento y
efect';:a consiguientes. DiI)1'l guardt;l a V. E. much''';:l ~liios.
Madríd 6 de febrero de 1899.
Señor Capitán general de Galieia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Co:m:mA
Sefior Capitát1 general de Valencia.
Señorea Iuspector de la Cuja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
]!l:pm:a ilU 130nocimieato y , nombre la ReIna Regente del R3ino, ha teni¿l.o á hie~ iU0PO'
\ . 'V. E. muchos años. Ma· ¡ n61' que desJe ..,1 PBl'QUS Central de Ou:npa"'j,~nt~ i'J? r:m1-
" tan el m~nClionsinde Salamanca, un hJ:wo dl! L1Nlp~,:,",¡,' y
otro (lo montaña. con sus juegos !;ül;'l"€s\Jon::':::?::é'Ü'S {1.') r:.~,:e3C­I rio' 1 un furgór.t con BU tl,talaj0, un ba"te y v:::::nt:c t:hmI1:~S\
i cónieas l'fforml:tJ.r.s; (1¡.¡bion"o f'f¿cr.muee tI tl'm:,é'j) rt· '¡'~Wi.e
y Ordena- \ MadrH á la cUnda pl~.za pt'r ~<'rrm~¡;rrHy ,C:hmt~ d':.~,~5tA'O'.
Di; ~\;al orde:¡ lo dIgO á ¡;. EJ. para MI (jullO~1(I_.'~.~L:'l y
I dermi;; efecto!'. Dios gnarlie á V. E. mucllos ~.::.'fi. JL-
..-""..,.,.lP"'~ 1drid 6 .le febrn';) da 1899. COi:R.1M,
l!:xcmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. d,irigió á 1Señor Capitan geaeral de Castilla la Nueva r ~xtl"e¡~:úhml.
este Ministerio fU 1.0 tle IDarz') últhno, cu:t'3s,r\'lo insbr.cia I . ~ .. ..
, Q.,ñO" O""l"'b'''' "<1""""'''1 ;J., !" SllT:t'ma f''''l''ndel capit!ín de Infantel'i& D. Enrique Aharez Leiva, en F.úpli- ! "'ve' .,:.:.1"""" iP·.1c.l.", ~~" ,.. ti' 'o ," •
ca de QU3 8e le ú1ntegra e-l import;; da] p.lsaje de ,Ouba t. la I
Peninsuls. qUf:l sllt:€'fizo dH BU p¡:;culio, el Rey(q. D. g.), yen I
su nombre la R."iull. Regt'Ute del Reino, teniendo en cuenta 1
que por ronl orden de 10 de marzo último, el interesado fué i
dado de beja 8i1 &quéllll isla y ds alta en la Peni!lsula, por E:l:umo. S".: En vista dala inl'ltanch:, que V. Jl), CUl'¡Có á
hallelse ccmprendido en lo rl'me1to en resl orden de 25 de BEta MiniE'terio con su €EC~'.tc; lie 15 de novismhl':) últi:'Uo,
marzo de 18l:i7 (1); O. núm. 115), por cuya "razón su baja , promovida por el comandante may':!' del twtallón ¡'t=,\?er"i'a~
pUBde con8!darnm5 como ptr mo~ivo justifica1o, ha tenido Ide C~all1riail núm. 3, fU EúpEca de autoriz lCIón p:wa r;'lúi-
á bien Conc6\\er al recmrente el reintegro del importe del mar la cantidad je 31'45 pilst:tas, qua por difBr.'!'lC'uS 'le ~1l:li;·
pasaje qUi! solícita por haH.....s6 coroprfJndUo En les benefi· cuente dd cincli al uno por (liento, se pr¿ctim::ron demás em
cios ce la, l'8fÜ crdm de 30 de marzo de 1895 (C. L. nú· lIla pl'iga y plus de campaña da mw.yo próximo pasado, ~eI
mero 91). oapitán D. Edaardo lVI .tos ROGrigaez, ai'i eJmo en fU gr:<tJfi-
Da r¡;al orden l~ digo á V,. E. para su conoc~miento y '1 oiclón de agmcia3 dd m,es de je.:l:O .BjgU¡en,t~" el He," (~ue
demás efecto~. Ditlf! guarde a V. E. muoho;;l ano&. Ma· Dics guardf), yen su nomhre la Rema Re¡;;ente del Remo.
drid 6 de febrero da 1893. ha tenido á bien cC'nceél<:r la autorizaoión qua Be i50lidt'\
OORREA para la reclamació.u de 103 deseuentos hechas d-:mlls y é que
tieue de~eoho el recurrente, formulándose PO! e:J batal:ón
referido la8 opor.tunas J'eolamaciorw8 en 108 términos regla-
men',¡;rlOl:' y ~ara lus op;;rtunos ef¡.'~ctoil de cont;,b~Ídaé: qu~
estan prevanldüs.
D~'; re:..! ord{;U kl digo A V. El. pare. en W)J'lodmií n!,;') y
demás f:fcctos. Dios gmmle á V • .re. muchos I'lÚ'.S. Ma-
drid 6 de fbre::o de 1899.
CoRREA
Sefio;!: Ca¡;¡itán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores IrrspfCtor de la Oaja general de Ultram.ar y Ordena-
dor de pagos dEl Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la instsncia promovid.a por el
ofiúilll primero de Admin'strllción Militar D. José Bienzo.
!tas y Gironés, solicitanoo se ltl conceda el reintegro del pa-
saje de rEgreso de Filipinas á la PtminmJa, el R:·y (q. D, g.),
yen su nombra }¡¡ Reina Regante del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición d¡¿l recurrente, abonándosele EU impor-
te por la Inspección de la Caja general de Ultramar.
De real oden 10 digo 8. V. :ID. para su conocimiento y
demás efeatcs. Dio;; gUf~rdc á V. m. muchos aÚos. Ma-
drid 6 de febrero de 1899.
SECOIÓN DE AD:U:I!~¡STRAOIÓN UILI'l'AE
MATElUAL DEl OAMPANA
Excmo, Sr.: En vista d~ que para las obras da amplia-
ción y reforma iid edi:fiaio c(lllde ha de inslfllarae ti Parque
administrativo de OaoopnJ1P, de Salamancs, puede ser con·
veniente al Ouerpo de Iugmieros tener tí la vista algún ma-
terial del que deberá llIJarcarstl en dicho establecimiento, á
fiu de que los locales reuc.an condicionss adeouadas para la
mejor conservaoión de las diferentes olases de efectos que
conatituY6lJ, elrefexido ;material, el Rey (q. D. g.), Y en su
Sefiol' Capitill g~n<'ral ~k Sevilla y Gran:<da.
Señores Inspector de 16 C:<ja gmleral de Ultramar
dor de pagos de GUtlrl'••
.
De real orden lo digo a V.
demás efectos. Dios gus.de á
drid 6 d€l febrero de 1899.
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CoRREA.
CORREA.
Exmno. Sr.: El Rey (q. O. g.), y enEU nombrel!i1 Reí·
ns Regente dd Rdno, ha tenido 8. bien disponer que 102ofi-
ciale¡,¡ del Cuerpo de VeteriL1Rria Milíti,r regresado.:! da Ul·
tramar que !:El expresan eu la ~iguiente relación, que da.
principio con D. Mariano de Viedma Fernánrtez y termina Clm
O. Juan Alcañiz Sáins, entren en tmno de colocación para
obtener dtstín.o cuaudo l'J8 corresponja.
úu l'ep,l orden lo digo á V. E. para dU conocimiento y
demás efectos. Diu8 g1.1t\l'de á ',1. E. m.U!.lhtl~ toi'.tüi5. Ma·
udd 6 Uf! fdm:ro de 1899.
SefiOl CapiMn g'meral de Castilla la Vieja.
CORREA.
S'ifior Capitán gene.i.'el 6,,, Sevnl", 'J Granada.
S~ñor Oraenu¿¡or de pago!': dl:1 Guerra.
lCx oro. Sr.: En vis'a fte la ir:~t¡,r:cit!. que V. E, ('ur¡;ó tlltivo 8d~idú por el médico mllJor D. J<:n3ra GODzález Rico,
á est·, It(jnü¡talu coo. >:3U ~. cito de 30 d~l 8i~;¡!'.to último, pro- en cuyo do(;umeuto se huee constar qne el interest,d,) se en-
m(·v!df\ P j' A;. COIri}!,LI!n.l¡H: mttyl.ll' de la Z·ma de rtHJuta. cUt'ntrn. restl1bltcÍO(1 de sus doJenc:us y en disposición de
mientt) ,'0 )'f~;L)g'~ 1.Úiíl. ll~, ",n búp~icf: de autorización pl<ra prestar el 8SfVicio activo de 6U olase,!:!l R>.!y (q. D. g.), yen
r\7c;~'n:'r !-;;::3 ~'es La, rOl.' ;:¡o,:(¡rns f}\"i1it.ado~ y ~8t'\l)da~ de su nombr!~ 1~ R"ina :3egente d!i!l R~·ino, ha tE:nUo á hien dis·
!los¡jtlll ¡:·!1.I::'t,¡j(If, en J08 rr:es¡:;s ¡ie a.(;r1l, mflYo y junío piÓ' poner que entre el recurrente en turno de colocación para ob·
:x:imu;; p".'iud.uf!, por reduta<; l:1omlotidcs á. Ob~HV¡¡,ción que ht1n , tener destino cuando le aorre~p.nAll> á cont&r desde 1.0 del
ri:i>ultAu lHües (Cn d.sfLhiva )' úiles c:·n :Lio:¡;.lu,:, el Hey actual, fecha en qu.e cumplen los dos primeros de licencia
(q. D. g.), Y el.:, eü no ''1 \\1'<:\ h~ H.dnl~ n,"g"ute del n,...iur, ha que viemJ dhfmtnndo el lt'currtinte y qu~ se indícrm en la
te;:,~,io:1 ~íi!'n c{mee:.'er j¡;, ~.u;;ü;!zt.:c;ón qn;.\ fe ..olio:.:." con real orden de 17 de noviembre ele 1898 (D. O. núm. 257).
a:'~·.:g¡o ¡¡ .:0 fl'y,niJ,.., ·:-n l',d (lrtt61.1 circuJ¡,;r do 31 d<i enero De real ordelllo digo á V. E. psra su c,moci:niBnto y
da :~~9;:' (O. L. r'.úm. 38), y Ohp:¡ilt-Jr que po;: l~ Z ma rde· demás ef"'ctos. Dios Iluarde á V. E. muchlJs años. Ma-
ridi:' Ee !i.r:.ml1'·:n 105 /lt';; op"~rtuno3 l:-xtrs,.:ks adiciona'es al dril 6 da febrero de 181:19.
ej~rd'~io d€l 18n-98, ce::;, aplicaciós. al capitulo 5.° articulo
2.° (le .:ü:h') PI't15UpUeE'to, de los eude!!, el. que cforre.,.pnnrta
a los déveng;b de los útnes en ~;"finiva" scaí Íl;c)uUO para
su abollu féll el f'Upituln (l!, Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislati·vo, del prImer proyecto d.. pre·
supuesto qu~ Stl redjécte, mielltrliS q<16 tll pt::rtel;~clente tí
los Ú..1ÍtS conü,'cionalts, que,ll;.ní, pendiente de liquidación
b!l.bta qua pJr las l.'€viisÍVues sucot"ivfts sean declara-lull útiles
Ó it:útif."8 ea ddillitiv&.
Ve "'f',,l ürd':.':1 lo rdg;;,.1 V. Fl. pal'I.'t8U cOllocimL:uto y
d:mlás eí}~~~to;;·5. Dke. ,<':.I.~r(¡.e ti V. tU. muchos t'<nü8. ~)a­
drid 6 ¡la febrero de 1E99.
CORREA
-"'-+-tl"'_.---
Relación que se cil a
D. Mariano de Viedroa F"rnández.
» F¡1(l\ll1do Cuevas y CU~.V¡l.8.
» Rlm6n Villanne;;,8, B<souñana.
" Rafad Cnbhljo BlllJIJ(jÍ:l.
» M¡gu'oll J1.l8rthfJZ Quesada.
» JUlm Alcaiiíz Sáim.
Mr:.~rf:! 6 de f..,brero de 18H9.
SEooró~ DE m'l'IOIA. y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Señor O.dllDlldor de pagos de Guerra.
SeñoreR Capitanes gerlemles <k la primera, segunda, tercera,
cu~rta y séptima l'!"\ghn~s,
CORP.EA.
Excmo. Sr.: El R"y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente rlel Reino, de conforroioiad con lo expuesto por
el Conal-jo Silpreroo de GU''l':n y MariIJa en 21 d..l roea próxi.
mo pll~aW, hl. telJid'l á. bi·u cOnOtHjer a D.a María Luisa,
D.a b'iaria':e la. Asunción, n.tI :';tarh del (ármo", D il. mad~
de la t;oncepción y n.a Gertru,~is Ahucón y da la Pl.le.nt." mon-
jas prOfl!SBr:l estas dos últimas y huéda.nas las C1UI.O del ca·
roml de Artillt'l:ria, n.tirado, D. Jesnaldo, la pensión anual
de 1.725 JJe~f'tL1s, qUH lea oorresponde con arreglo tÍ la ley
de 25 de jImio de 1864 y red I::l'dan de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); l:l cual pensión se les abonará en la Dele-
-_ ......,... .,.._._~". -" gacióu d~ HI.1()it nda d,; In prflvio.cia de Valencia, desde el 12
SE(iCIÓ:;T :01; f'A,'J:,Tt'!;!:1 ~(IL!TAR '1 11',"";'/\ ')JóX: 11)(' P"fl',(lll, ,j¡l;ni nt'.' 111 ',1 "1, 1 I\d,l~c:'voit'n'
~~','~.""f'~~'. ..... \ "~, ~l:: ~f;'··"·c.,,~~;:,: r·"··":(,-J :Gu':l'~'~ ',' -f-o tJ':-J:?,i;¡,J. .·~~~l
Excmo. Sr.: En Vj:t~ '~:¡'~:~lÍtode V. ro. de 25 de Ir ~~'~;;t~ ~~~I~U~~~.;~:~:~~ :~~~~~~~~e:v'~~~\:~~i~·~~'·ie~~~
enero último, cursando certificado del reconocimiento facnl-. habiendo reauelto al propio tiempo S. M. J que las intereSA-
Stlñor Cl\piM:n general de CU$tilla la Vieja.
Señor Ordenador de pago/:! de Guerra.
Excmo. ~~~.: En vista d;- b i~:"blícia ql1e V. f'f. cUt'eó
á est.e i:l':id~h::rh fE 5 de l':ns.~h:.r:ú'r.:' úl.tlwü, Pl'i;llloviJ" pe)'
el C')IIl;,~::llt," ¡;·,tl?'( 1: de .h., Z':n,¡ .d{) :l!.:iutamle::t', d.e Ovie-
do !Júm. í. ~m f.Up\IC:' (¡~J liukriZ;':IlÓn p.d',,!, rc~;]amal' lilE!
cn~ti;';a·:e~ de 2·1.f' 2;) p~ s .t;¡~J ea (;nn~~~~pt"~ dü g!"n~jficacion(·s
drocvtngadt:é p"r jU,Cilfj c\?;l.nu:·ll"s que lo fueron ~:!.ll¡~ ¡l1:U.1
de O'lil:du m:. ,jlli,.iü ¡m:á:imü P¡,S";.I', y por ¡¡(l(jorro~ f¡wih~¡¡.
d,.);; r rHJluhH:l ú.ile,i cnnJ.í.:i:mal'·:H, cuyos, ~¡hi)nos 110 Sl'l hicie-
rLn rt ,u ddll.<!·'.: tÜ':flpIJ, t:l ¡'¿<r (q. D. g;.), Y ,,1.1 !'tI norr:bre l!t.
R,·¡·:a g,.g, nt;j,tll H.1:i:l0, ha tet:d .:0;', bi,;u c(,,,n"0er be au<o.
ríz .du\("óoj fN.iic;tacbs ]O' d,.,'poner qua p:>l' la Zoua in H'.ada
se fo L\ u en Wt:I 0p0J'tunus r.xtn.d¡; ed':ÍGn!".¡~sal l:jnCií.:ííl
d':J .'dJ7.\"8, á que corn«.pm.. d'Jn 1m3 dt;v"n~(s C¡tw'h;;;, o:,n
apliC!lU;IÚHÜ e l.p. 5.0 ltl:td. 1.0 y 2,° úa ,.~it'ho I'ri'SUpn'!?8to,
d(;l lo"! CUíÜ,S, el qU;¡ comprendl:\ llls grati.oClwion,·/¡ 6urn Íl:-
cluicto p;;1';·' m 1"l}or:o en ,1 C"'l)ftn~o de Obligaciones ele eferci-
cios cerradós que cm'ecen ele crédito legislativo I Ilel primc'r pw.
yecto üe prl:/:iUp:U8to que lOe ¡ehCiG(', quedando 61 de lúl.'i
soaonoe A útiles cúndicil)lHlle~ p ndhmte de liquidaoión á
los l'f.'ct¡ ¡; . e la rtal or;if:n circul.ur di! 31 de eUHO (,'e 1895
(D. O. núm. :iü).
O,·,' nf.J lJCJ,f.'JJ In dilTfl á V. .ro. parl10 I3U eonorimieuto y
deml:Í8 efel.:i.o¡,!. Di•. !; ~n.a.il; a V. .H:. muohos auna. Ma.
drino () de fd.rerü d·:; 18\IU.
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Sefior Capitán general de Cataluña.
SBñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El R'lY (q- D. g.), yen su nombre la Reina
Reg::-nte del Reino, confurmándose con lo expuesto por el
Oonsfojo Supremo de Guerra y Marina en 17 de enero pró.
ximo pasado, he. tenido á bien oonceder l\ Francisoo Mompó
Borja, residente en Oullera, de esa provinoia, padre de Vi-
Of>nt~ Mompó Valls, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el bata'lón expedicionario del regi-
miento Infrmteria de Vizcaya, la pensión. de 50 oéntimos de
p~seta diario,; á qUtl tien\l d"'f¡,ch,) COUlU oompren'iUo en el
real decrdt.) de 4 de agosto de 1895 (D. O. :núm. 172); la
oual pensión se abonará al iuk-rd3ído de¿;diJ el 7 de mayu de
Hi97, fechp, en que cum pUó los tleSElnta años de edad, por el
regimiento Iufantalia Reserva de l\I.mtt:<negrón núm. 84,
todo oonforoo'3 oon Jo dispuesto en el citado real deoreto y
real orden oiroular de 7 del mismo mp.s (D. O. núm. 173).
Da real oX'lhm 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dio!! gnarde á. V. E. muchos afios. Ma·
drid 6 de febrero de 1899.
•••
COBBEA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por ese alto
Cuerpo en 14 de enero proximo pa"ado, ha tenido á bien con-
oeder á Maria Petronila Mit'llDda A.seny, en concepto de viu-
da del oabo de voluntarios q na fué del Ejército de Cuba, Mi-
gutl Torres Martin, la pensión anual de 273'75 pesetas, que
le corresponde, según la l~y de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abanará ti. la interesada, mientras plilrmanezca
viuda, á partir del 30 de malZO de 1896, siguiente día i\l del
óbito del oausante, por la Deiesf!,ción de Hacienda de la Pe-
ninsula que le convenga, una vez que ya no es posib.le con-
signar pen8ion€s por las eajas de Ouba, en cuya isla reside
la r~óurrentE'; la que de oontinuar en Ultramar, quedará 8U-
jeta á las disposiciones dictada", por el Minil:lterio de Haoien·
da, respeoto á las pensionistas que permanezcan en el ex-
tranj :ro.
De real o'rden lo digo á V. E. para su oonolJimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid (j de f'lbrero de 1899.
OOBREA
Safior Presidente dA! Consejo Supremo de Guerra y !larina.
pUEsto que según n·sulta, ;JI causa"k¡ fillieció de enf~rme­
dad oomún el 13 de mbyo dt-l 1897, á borio del vapor ~Bt1e­
110S Aires» en la travesia tie Puerto Rico á la Ooru:oa, el R<'Y
(q. D. g.), Y en su nombre la Roina Rf.'gente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el CODSfjO Supremo de
Guerra y Marina en 20 del mes próximo pasado, S6 ha ser·
vido de;¡estimar la referidn instancia.
De resl orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 6 de febrero de 1899.
....._. • • 'P+ ....... _ ...__::..-_~_~ ._. _
OORBFA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido 8. bien conoeder á D.ll. Maria de los Dolores López y
Roca, de estado viu "la, madre del oapitán qua fué de [afan-
teda, condeoGrllodo oon la cruz de 1.1~ cbse de Maria. Oristina,
Dea Ferflando Torree y López, la pemlión anual de 1.125 pe-
aetas, que le oorresponde por el reglamento del Montepio
Milib.r, tarifa in8erta en el folio 107 del mismo, con arreglo
al sue.ldp 4e opmnndante didrutado por ti o&USsntf; la cu81
pen!!ión se abonará á In interesada, mientras p.,rmsneza en
dicho estada, por la Pagaduría de la Junta de C a3es Pasivas,
desde el 31 de octubre último, siguiente dia. al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conúoimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afiOS. M&-
drid 7 de febrero de 1899.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
n" Regente del Reino, de oonformidad con lo expup.sto por
el GúnstjJ Supremo de Gu~rra y Marina en 19 del mes pró-
ximo pssado,ha tenido á bien concflder á D.a Amalia Solor
FoiJ:, esposa del primer teniente de Infanteria D. Pedr,:, Na-
dal Muntaner, la pensión anual de 821'25 pesetas, que eo. la
fundada creenoia de que su esposo fué lis€sim, d) por Jos re-
beldei! de Filipinas, le oorresponde con arreglo á la ley de
8 de julio de 1860, la cual pensión se abonará á la intere-
sada en la Delegaoión de Haoienda de la provincia de Baroe-
lona, desde 1.0 de septiembre de 1896, siguiente dia al en
que según apareoe fué ase8inado el causante, peyo entendién-
dose que este señalamiento es provisional y á reserva de rein-
tegr8r al Estado las oantidades que perciba si el causante
referido apareoierf', euyo benefiiJio se confirmará en dffini.
tiva tan luego se justifique en fJrma. el fdlecimientQ del
repetido causante ó recaiga la oportuna declar.l.Oión judicial
con arreglo á lo establecido en las leyes oivi!es.
De real orden lo digo á. V. E. para 'BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1899.
Señor OapiMn general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin!!.
De real orden lo/digo á V. E. para su oonooimiento y
damas efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de fabrero de 1899.
.CORREA
Beflor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mlirina.
das tienen derecho desde el mismo indicado dia á la bonifi- , Guardia, cabo qm fué del ejéroito de Cuba, en soiioitud de
naoión del tercio del rd"rido sefialan';iento, onn arrl?glo á la Ipensión y no halll'lndose los interesados oomprenrlidos en
ley de presupuest(;s de Cüba de 1885-86 (C. L. núm. 295)•. ninguna de la;! disprsiciones vigent'lB sobre el particular,
Sefior Oapitán general de Cataluña.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la insrancia promovida por
Fral1ciaoo Amat Glroía y consorte, padres de Francisco Amat
Safior Capitán g:'wim1 16 ';,lalend;¡..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. é Inlilpector de la OJja generl)¡t de Ultramar.
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COBREA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Extrema·
dura, Sevilla y Granada, Gatllluña y Galicia.
CORREA
SECOIÓN DE INSTn.-aCCIólJ' y R~CL'l1TAUIENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉtl.CITO
Sefior CapiMn general de Sevilla y Granada.
REDlrNCIO:gES
Excmo. Sr.: En vish de li<s instancias promovidas por
los v€cinos de los pueblos que se indican en la siguiente re·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por laolón en solioitud de que les sean devueltas lss 1.500 pe.
María GODillálfz Serrino, veoina de Las Cabezas (8evilla), en seta::, ~on que se han redimido del fervicio militar activo 108
Bt>licitud de que se exceptúe del savicio milítllr activo á su reclutas que también se t'xpreeaú, el Rey (q. D. g.), yen
hijo Justo Martinez Gonzál~z, el Rey (q. D. g.), yen 8U BU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo 6n cuenta
nombre la Reina Regmte del Reino, en vista de que el iute-¡ que loa intere¡¡ados utilizal.'On los beutfici( s de la redención
resado ~~ sido .decJara:to reclut~ coudicio~al pur llc~er~o de al no incorporarse á la concentración para destino ti cuerpo,
la Com:Slón.mIxta de re(Jlutamle~tade dl~ha. provlllClll, 8tl 1 8e ha servido desestimar la referHa instancia.
ha selvIdo dIsponer que se cumplImeute el Indlcadoacuerd0. De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y efectos cOIJsiguientes. Dios guarde 8 V. 111. mucho! afios.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. Ml. muchos aftos. Madrid 6 de febrero de 1899.
Madrid 6 de febrero de 1899.
Belaci6n que se cita
VECINDAD IKombrea de loa recurrentes , Nombres de los reclutas
Pueblo Provincia.
Juan de Dios Garcia A'varsr..........•. yepes .....•• , ••••. Toledo•••••••. Jmm de Dios García Alvarez.
José del Rey Brena .................... Fuente Ovejuna •••. Córdoba .•.•••• José del R-y Brena.
José Avila Monte•••.••••......•••••••• Tarragona ......... Tarragona .•.•• JOfé Avila Monte.
Cesáreo Gil Fortes•••••..•.•••••••..••. Giuzo de Limia .•.•. Or<11s6 .••••••• Julio Rodríguez Gil.
Madrid 6 de febrero de 1899. CoRRlIlA.
CI1;tC"o'LAR:mS "2' DISPOSICIONES"
4j) llA Su1:seorota.ria "i ~GOCiO:a.Gfi d.o s2te Uinlstsr10 1 te
la.:: Dhoe(31Q~e!lo goueftlolafl
S:mCOIO:bT DE INS'rRüQCIÓN y RECLUTAMIENTO
LICENOIAS
En vie~a de lo soHcita·c10 por 6l:,lnmno de esa Academia
D. César M, ríD y Juan, y del ccrtifiot\do mMico que t',com-
paña á su ins ~anoia, le he concedido un mas de lioencia por
enffrmo para Ciudad R~a1.
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 6 de fe·
brero de 1899.
El Jefe de la. Sección.
Enrique de Orozco
Sefior Director de la Aoademia de Infantería.
Excmo. 8efior Capitán general de la prime'ra región.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA
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